






















































































(Sas bay～撫爽～）(Say helo again) (Do it!) (Stream) (Angel is who？）仇sI go) (Hear匂〉
の8曲で、シングル 《ZAN 昂》では 〈昂〉（巡る春〉のように全2曲が声楽曲である。
それから、砂川憲和の死後、残りのメンバーで制作、ジリースした最初のアルバム《紳》には























1.Eternal Flow 2.Come In .…Planet Earth 3.Neo Tokyo Lounge(Interlude) 

























-Musical Tenor （それぞ、れの声のパートの呼称は 2007年のメジャーデビューのアルバム






























しば用いられており、 5.(Wate.r t.own）ではサン・サー ンスの〈白鳥〉、 6.(My son）ではJ.S.
ノ〈ッハの〈メヌエット）、 7.（ときめきに溺れて〉ではイギリス民謡〈グリーンスリーブス〉の旋
律がそれぞれ用いられていることが明記されている。




























































(5)ROCK MUSICAL BLEACH ((No Clouds in the Blue Heavens》
東京公演：日本青年館大ホーノレ（2007年3月21日～27日）
兵庫公演：兵庫県立芸術文化センター（2007年4月3F-l～8日）
(6)ROCK MUSICAL BLEACH DX 
東京公演：新宿コマ劇場
a. ROCK MUSICAL BLEACH THE ALL (2008年3月24日～羽 田、30臼）
b. the LIVE“日解SHOWcode:oo2”（2008年3月27日～29日、 31S) 
(7)ROCK MUSICAL BLEACH《DX》ROCKMUSIC証 JBLEACH《出eFilm Fes始動！ー 》
東京公演 ：九段会館（2009年5月16日～17日）
大阪公演：クレオ大阪中央（2009年8月15日）

















第一幕－MOlrovERTURE-BLEACHJ M02 rあいつを ・・・J M03「あいつを ・・・ ～
大切なこと」 M04「浦｜原商店J M05「小さな安らぎJ M06 「聞こえるかJM07「もう一つの
地上J MOS「何・・・」
第二幕－M09 「流魂衝の言己憶JMlO rうごめく意志J Mll「真実の行方」 M12「眠れぬ夜j
M13「捷そして迷いJM14 fBLEACHJ M15「藍染の死JM16「戦いに必要なものJM17 r流
魂街の記憶JM18 r終わらない戦し、JMl9「カー テンコー ル（パウ）JM20「DEATHSONGJ 























ωミュージカノレ《黒執事－TheMost Beautiful DEATH in恒1eWorld千の魂と墜ちた死神》
このミュージカノレは東京（2010年5月3日～9日、赤反ACTシアター）、愛知（5月15日～




＊『黒執事~ （原作：枢ゃな）とは2006年10月号・より月刊 「GファンタジーJ（スクウェア ・
エニックス刊） 連載中の人気漫画、現在単行本8巻が発売。
*MBS/TBS系で2008年10月より 2009年3月までTVアニメが放送され、TVアニメ版DVD
も大ヒットを記録し、 2010年7月より TVアニメ 「黒執事IJの放送が決定。
*2009年 5月には初の舞台化として《音楽舞踏会「黒執事」 ーその執事、友好一》を池袋サ
ンシャイン劇場にて上演。連円満席の公演となり、 1万人以上を動員して成功を収める。そして
2010年 5月、新たなキャス トを迎え、豪華スタッフ｜暗により、新作公演「ミュー ジカノレ黒執事


























主演の執事役の松下優也は1990年生まれ。 2008年 11月26日、シングル「foolishfoolishJ 
でデビューし、2010年2月、 4thシングル「’!'rustMeJでオリコンウィ｝クリーチャ トー 10位












M09 （花言葉は“孤独”～エリックのテー マ）歌唱 ：エリック（佐伯太輔）























ペラやミ ュー ジカノレに出演しているようである。公演プログラムのプロフィ ノーレ紹介によると
「歌手・舞台女優。カーネギーホーノレ、ジョン・F・ケネディ舞台芸術センター、マーキン・コ










































































































《愛の流星群》 VICC-60600、ビクターエンタテイメント株式会社、 2007年11月 14日
《：JOURNEYAROUND THE BLUE MARBLE》VIZC・l3、ピクターエンタテイメン卜株式会社、 2008年
（侶ANNeo Tokyo Lounge》RZCD-46300、AVEXENTERTAINMENT INC.、2009年
《音楽舞踏会集執事その執事、友好》 ANSB5533、ANIPLEX、2009年
《～エスコノレタ ブートレグ映像集～ECCOLTV+ ASCOLTA》VIZC・I8、ピクターエンタテイメント株式会社、 2010
年
《YOU/Hallucination》ESCL-3437、EpicRecords Japan Inc.、2010年









『ミュージカノレ黒執事－TheMost Beautiful DEATH in The Wol'ld千の魂と墜ちた死神』（公演ノ号ンフレット）ミュー
ジカノレ黛執事制作委員会、 2010年
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